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Señores miembros del Jurado: 
         En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada Intervención educativa sobre 
el conocimiento del autoexamen de mama en mujeres de 18 a 35 años del centro 
de salud Los Olivos de Pro. Lima 2016, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Enfermera. 





















El presente estudio tuvo como objetivo Determinar el efecto de la intervención 
educativa sobre el conocimiento del autoexamen de mama en mujeres de 18 a 35 
años en el centro de salud Los Olivos de Pro, Lima – Perú 2016.  Se realizó un 
estudio cuantitativo, pre experimental. La muestra estuvo conformada por 30 
mujeres de 18 a 35 años de edad, previa coordinación con el médico jefe del 
establecimiento de salud en los meses de Mayo y Junio; luego se procedió a la 
aplicación del pre test para determinar si las mujeres conocen o no conocen sobre 
el autoexamen de mama. Se realizó la intervención educativa y posterior a ello se 
aplicó el post test. Resultados: En el pre test el conocimiento sobre el autoexamen 
de mama fue alto un 43.3%, lográndose incrementar a 53.3% con la intervención 
educativa. El conocimiento de nivel medio se redujo de 46.7% a 40% y los 
conocimientos de nivel bajo disminuyeron de 10% a 6.7%; determinando así que 
los conocimientos mejoraron significativamente después de la intervención 
educativa. Conclusión: En esta investigación se determina que la intervención 
educativa tuvo efecto en las mujeres de 18 a 35 años sobre el conocimiento del 
autoexamen de mama. 















The present study had as objective to determine the effect of educational 
intervention on the knowledge of breast self-examination in women aged 18-35 in 
Los Olivos in Pro Health Center, Lima - Peru 2016. The study was quantitative, 
experimental pre. The sample was composed of 30 women from 18 to 35 years of 
age, prior coordination with the chief physician of the health facility in the months 
of May and June; He then proceeded to the pre test application to determine if 
women know or not know about breast self-examination. He was educational and 
further to this intervention was applied post test. Results: In the pre test knowledge 
about breast self-examination was high a 43.3%, achieving increased to 53.3% 
with educational intervention. Knowledge of middle level was reduced from 46.7% 
to 40% and the knowledge of low level decreased from 10% to 6.7%; determining 
so knowledge improved significantly after the educational intervention. Conclusion: 
This study determines that educational intervention took effect in women aged 18-
35 on the knowledge of breast self-examination. 
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